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Introduzione 
 
La presente relazione mira ad inquadrare brevemente il processo di adesione dei nuovi Stati 
Membri all’UE, con dati relativi alla diffusione di Internet, al numero e al costo di registrazione di un 
nome a dominio sotto un ccTLD di questi Paesi, per ognuno dei quali sono presenti schede 
illustrative. 
 
Inoltre, in collaborazione con le autorità consolari di questi Paesi in Italia, sono state date risposte 
a domande mirate che riguardano i dati che le persone fisiche o giuridiche appartenenti al territorio 
dei nuovi Stati dovranno indicare nelle lettere di assunzione di responsabilità qualora intendano 
registrare nomi a dominio sotto il ccTLD “it”. 
 
 
L’allargamento dell’Unione europea 
 
Il 16 aprile 2003, durante il vertice europeo di Atene, sono stati firmati gli accordi che prevedono 
l’ingresso nell’Unione europea di dieci nuovi Stati Membri, oggi Paesi candidati, a partire dal 1 
maggio 2004. A giugno 2004 si terranno le elezioni per il Parlamento europeo che coinvolgeranno 
anche i nuovi Membri. 
 
I nuovi Stati Membri saranno: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Malta e Cipro. 
 
 Unione europea a 15 I nuovi 10 
Popolazione 
 
377 milioni 76 milioni 
PIL 
 
8.814 miliardi di euro 404 miliardi di euro 
PIL pro-capite 
 
23.380 euro 5.315 euro 
Crescita annua PIL 
 
+1,5% +2,3% 
Disoccupazione 
 
7,6 % 13,1% 
 
 
Romania e Bulgaria entreranno invece nel 2007, anno in cui probabilmente entrerà anche la 
Croazia. Resta in sospeso il negoziato con la Turchia, che conta 70 milioni di abitanti, di fede 
musulmana, dove i diritti umani hanno una considerazione molto diversa da quella occidentale. 
 
Nel dicembre 2003, al termine della Presidenza italiana che inizia il 1 luglio 2003, gli Stati Membri 
dovrebbero esaminare il testo finale di quello che viene già definito il “secondo Trattato di Roma”, 
ovvero quanto elaborato dalla Convenzione europea. 
 
Per quanto riguarda l’ingresso dei primi dieci nuovi Stati Membri, le normative UE non saranno 
automaticamente applicate, ma assisteremo ad una loro graduale introduzione: in particolare, per 
quanto riguarda l’euro, ciascuno dovrà garantire il rispetto dei criteri economici fissati dalla UE 
prima di aderire alla nuova moneta. Inoltre, con riferimento al mercato del lavoro e ai viaggi in 
questi paesi, sarà il Consiglio dell’UE a decidere quando si potrà andare nei nuovi Paesi senza 
passaporto; sarà infine previsto un periodo transitorio per la libera circolazione dei lavoratori.  
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Dati significativi delle persone fisiche e giuridiche appartenenti ai nuovi Stati Membri 
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POLONIA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Ogni cittadino polacco dispone di un codice fiscale, chiamato NIP 
che è composto da 10 cifre con trattini intermedi, del tipo  585-
001-89-31. 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
Le società polacche, per acquisire personalità giuridica, devono 
registrarsi presso il "Registro Nazionale del Tribunale", tenuto 
presso il Tribunale competente per territorio, e successivamente 
pubblicare l'avvenuta registrazione sul bollettino ufficiale delle 
società (Monitor sadowy i Gospodarczy).  
Si procede quindi alla richiesta del numero statistico REGON 
(Registro delle Attività Nazionali ) presso l'Ufficio Centrale di 
Statistica.  
Entro 14 giorni dalla registrazione, occorre quindi comunicare 
all'Ufficio Fiscale l'avvenuta registrazione della società e 
procedere alla contestuale richiesta della partita IVA (NIP). Anche 
questo codice si compone di 10 cifre, così come visto prima per le 
persone fisiche.  
 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Non sembra che vi possano essere eccezioni rispetto alla 
sopracitata normativa nei confronti di un freelance che può essere 
assimilabile ad un lavoratore autonomo, e pertanto sottoposto ad 
una Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione 
fiscale.
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ESTONIA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Il codice identificativo personale è una combinazione unica di cifre 
assegnata ad ogni soggetto, che serve per una rapida 
identificazione. Il codice identificativo personale viene assegnato 
da un ufficio del registro anagrafico dell’Estonia sulla base della 
certificazione dell’atto di nascita.  
Il codice identificativo personale può essere assegnato anche 
dall’Ente Cittadinanza e Immigrazione su presentazione di un 
documento identificativo o di un permesso di soggiorno o in via 
eccezionale del Ministro degli Affari Esteri dell’Estonia su 
presentazione di un passaporto diplomatico, o dal Ministero della 
Difesa su presentazione di un documento di adempimento del 
servizio di leva.  
Il codice identificativo personale dell’Estonia è composto da 11 
cifre. Il significato delle cifre è riportato nella tabella successiva*. 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
In Estonia tutte le società devono essere registrate presso il 
registro delle imprese dell’Estonia e ricevono un codice di 8 cifre.  
 
La partita IVA è composta da 11 simboli (ad esempio EE+9 cifre). 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Un soggetto che operi come libero professionista deve essere 
registrato come impresa in veste di unico proprietario, ma per 
avere la partita IVA deve avere un utile minimo di 270 000 EEK. 
Solo alcuni di essi devono essere iscritti ad un albo professionale 
(ad esempio gli avvocati). 
 
Prima cifra 1 – maschio nato nel 1800 - 1899 
  2 - femmina nata nel 1800 - 1899 
  3 - maschio nato nel 1900 - 1999 
  4 - femmina nata nel 1900 - 1999 
  5 - maschio nato nel 2000 - 2099 
  6 - femmina nata nel 2000 - 2099 
Seconda e terza cifra Ultime due cifre dell’anno di nascita 
Quarta e quinta cifra Numero del mese di nascita (gennaio - 01 etc) 
Sesta e settima cifra Giorno di nascita (01 etc) 
Ottava, nona e decima cifra Numero progressivo per i nati nello stesso giorno  
Undicesima cifra Cifra di controllo nell’ordine stabilito dallo standard codici personali  
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REPUBBLICA CECA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Esiste un codice di nascita con le prime sei cifre suddivisibili in: 
2 cifre che stanno per l'anno di nascita; 
2 cifre che stanno per il mese di nascita; 
2 cifre che stanno per il giorno. 
A queste 6 cifre segue una "/" e altre 3 o 4 cifre.  
 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
Le società non hanno l'obbligo di iscrizione alla Camera di 
Commercio, ma devono iscriversi al Registro delle Imprese. 
Viene loro assegnato il numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese composto da 8 cifre.  
 
Esiste anche un altro codice (codice per il Ministero delle Finanze) 
per il pagamento delle tasse. Quest'ultimo codice è composto da 3 
cifre dal "-" e altre 8 cifre (una sorta di numero di identificazione 
delle tasse). 
 
L'IVA è una delle tasse obbligatorie: quindi automaticamente il 
codice precedente, ovvero quello delle tasse (3 cifre-8cifre), può 
anche essere identificato alla Partita IVA. 
 
 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Poiché l’IVA è una tassa obbligatoria, tutti ne sono in possesso e 
hanno un codice identificativo delle tasse. 
 
Un libero professionista può essere iscritto all'albo o meno 
(dipende dalle categorie, come in Italia). 
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LITUANIA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Quando il soggetto si registra presso il Registro delle Persone, 
esso riceve un codice personale (o identificativo).  
Il codice personale è assegnato ai cittadini lituani e ai soggetti privi 
di cittadinanza oltre che ai cittadini stranieri che dichiarino di essere 
residenti in Lituania o registrino presso gli enti lituani le proprie 
variazioni di stato civile.  
Il codice personale è unico e invariabile. Il codice personale è 
protetto dalla legge sulla protezione legale dei dati personali. 
 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
Le società private devono essere registrate presso il Registro delle 
Imprese, che dovrebbe essere convertito nel Registro delle 
Persone Giuridiche dal 1° gennaio 2004.  
 
Il codice di registrazione è invariabile anche in caso di variazione 
della categoria o dello status legale dell’impresa. Dopo la 
registrazione, la società riceve un codice identificativo e può 
iniziare a lavorare: il codice è composto da 7 cifre. 
 
Secondo le leggi lituane, tutte le persone fisiche o giuridiche che 
svolgano qualunque tipo di attività economica e registrate presso 
l’ufficio IVA hanno una partita IVA. 
 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Se registrati presso l’ufficio IVA, i liberi professionisti hanno una 
partita IVA. 
 
I professionisti (avvocati, notai, revisori dei conti, etc.) devono 
essere iscritti presso i relativi albi professionali secondo le leggi e 
le norme della relativa attività professionale. 
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UNGHERIA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Il codice identificativo è composto da dieci caratteri numerici. 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
La registrazione presso la Camera di Commercio non è 
obbligatoria, ma le società devono essere iscritte al "Cegbirosag", 
un ente ungherese.  
 
Viene loro assegnato un codice, il cui numero di caratteri è 
variabile. 
 
Esiste la partita IVA, che è del tipo: 13744172-2-42 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
A questa domanda non è stata data risposta. 
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SLOVENIA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Esistono due codici identificativi per le persone fisiche: 
EM©O – codice amministrativo 
DAVÈNA ©TEVILKA – codice fiscale 
 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
E’ obbligatorio registrarsi presso l’Ufficio Legale della Camera di 
Commercio della Repubblica Slovena e presso il Registro delle 
Imprese. 
 
Le società ricevono un codice identificativo e una partita IVA. 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Tutti i liberi professionisti sono in possesso di una partita IVA.  
 
Alcuni devono essere iscritti ai rispettivi Albi (ad esempio gli 
avvocati) ed altri no (ad esempio i parrucchieri). 
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REPUBBLICA SLOVACCA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Tutte le persone fisiche ricevono un codice identificativo personale 
(PIN). Questo codice è un numero di identificazione personale 
permanente della persona fisica nata sul territorio della Repubblica 
Slovacca (SR) o permanentemente residente sul territorio della 
Repubblica Slovacca. Anche gli stranieri con soggiorno prolungato 
o permanente sul territorio della Repubblica Slovacca ricevono un 
PIN. La creazione, la determinazione, la verifica e l’esecuzione 
delle variazioni del PIN sono di competenza del Ministero degli 
Interni della Repubblica Slovacca. 
Il PIN è composto da 9 o 10 cifre, scritte senza trattini di 
separazione, ed è strutturato come segue: 
 YYMMDDppp – persone nate fino al 1953 
 YYMMDDpppp – persone nate dopo il 1954, 
dove: YY – è l’anno di nascita 
 MM – è il mese di nascita 
 DD – è il giorno di nascita 
 ppp (p) – è un numero a 3 o 4 cifre 
* (vedi ulteriori precisazioni che seguono) 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
Le persone fisiche che svolgono attività sono registrate presso il 
Registro delle Piccole Aziende, che fa capo all’Ufficio Piccole 
Aziende. 
Le persone fisiche che si occupano di produzioni agricole, ad 
esempio le aziende agricole, sono registrate presso l’ufficio 
comunale. 
Le società commerciali, le cooperative, i soggetti stranieri che 
svolgono attività sul territorio della Repubblica Slovacca e gli altri 
soggetti giuridici a cui fa riferimento la legge sono registrati presso 
il tribunale. 
 
Ogni persona giuridica e fisica – che abbia un’attività 
imprenditoriale – riceve un codice identificativo (IČO = numero 
registrazione società). Il metodo di creazione del numero IĆO 
dipende dall’ufficio statistico della Repubblica Slovacca. 
Attualmente, il numero IČO è composto da 8 cifre. Il codice 
identificativo della filiale o di altra unità organizzativa interna deriva 
dal codice identificativo della persona giuridica di cui essa fa parte 
(ad esempio è diffuso il codice IČO). 
 
L’ufficio tributario assegna un codice fiscale (DIČ) che serve ad 
identificare con esattezza il soggetto contribuente. Il contribuente 
riceve un DIČ indipendente da quello su cui sono registrate le 
imposte. In caso di registrazione della partita IVA, il contribuente 
aggiunge al codice fiscale un codice a 3 cifre dell’ufficio tributario. 
Questi dati sono dati supplementari su cui si esegue la 
registrazione del soggetto IVA. Attualmente si stanno preparando 
disposizioni per l’uso dello stesso DIČ anche per altre imposte. La 
variazione sarà completata prima dell’accesso della Repubblica 
Slovacca nell’Unione Europea: dal 2004 quindi la partita IVA non 
deriverà più dal DIČ. 
* (vedi ulteriori precisazioni che seguono) 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
Le persone fisiche o giuridiche che svolgano attività imponibili 
devono pagare l’imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che i 
liberi professionisti dotati di DIČ (codice fiscale) pagano l’IVA solo 
se soddisfano le condizioni di legge relative all’IVA e sono 
registrati come imponibili IVA. 
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professionali. Per “professionista” si intende una persona che svolge una libera 
professione. 
 
Gli obblighi e le condizioni per l’iscrizione al relativo albo 
dipendono da specifiche leggi a cui sono soggette determinate 
attività. In generale le persone che svolgono libere professioni 
sono iscritte all’albo della propria attività. Gli albi sono gestiti dalle 
camere di commercio. Esistono alcune eccezioni, ad esempio gli 
sportivi,gli artisti, i modelli, per i quali la legge non prevede 
l’iscrizione ad un particolare albo. 
* (vedi ulteriori precisazioni che seguono) 
 
Ai sensi del punto § 4 dell’Articolo 1 della Legge n. 289/1995 sull’imposta sul Valore Aggiunto e 
relativi emendamenti, il soggetto IVA è una persona registrata come contribuente e soggetta al 
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Al soddisfacimento delle condizioni riportate al 
paragrafo citato, il soggetto imponibile è tenuto a fare domanda di registrazione e diviene 
contribuente a partire dalla data di registrazione. L’ufficio tributario emette un permesso di 
registrazione e assegna un DIČ (codice fiscale) al soggetto imponibile. Per le persone giuridiche, 
questo DIČ è il codice identificativo dell’organizzazione/codice dell’ufficio tributario. Per le persone 
fisiche, questo DIČ rappresenta un codice identificativo personale/codice dell’ufficio tributario.  
Solo il soggetto che adempie ai propri obblighi tributari nell’ambito della propria attività può essere 
soggetto al pagamento dell’Imposta sul valore aggiunto. 
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LETTONIA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
In Lettonia esiste un codice speciale che identifica una persona 
fisica.  
 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
In Lettonia tutte le imprese devono registrarsi presso il registro 
delle imprese. All'atto della registrazione esse ricevono un numero 
identificativo. Il numero identificativo è costituito da 9 cifre (11 cifre 
secondo altra fonte). 
 
Sono obbligati ad avere un codice di Partita Iva le imprese o i liberi
professionisti che hanno un fatturato annuale superiore a 10.000 
LVL, gli altri possono comunque richiederlo. 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Tutti i liberi professionisti sono in possesso di una partita IVA.  
 
I liberi professionisti in Lettonia sono obbligati ad iscriversi nei 
ruoli della professione corrispondente, pagando una tassa. Non 
esistono albi professionali per tutte le libere professioni. 
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MALTA 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Una persona fisica ha un numero identificativo che è usato da 
Ministero delle finanze e da altri organismi per identificare 
univocamente un individuo. 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
Secondo il Companies Act del 1995, tutte le imprese con sede a 
Malta devono essere registrate presso il Registro delle imprese, 
che rilascia un codice identificativo. 
Il codice è composto da lettere e numeri, ad esempio C 12345. 
Le imprese con sede a Malta sono inoltre tenute ad avere un 
numero di partita IVA. 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
I liberi professionisti devono essere in possesso di partita IVA. In 
alcuni casi, qualora il loro reddito sia inferiore a determinate soglie, 
non è necessario che abbiano partita IVA. 
I liberi professionisti che necessitano di una licenza o permesso 
per svolgere le proprie attività devono essere obbligatoriamente 
registrati presso l’ordine o il registro che disciplina la loro 
professione. 
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CIPRO 
 
Codice identificativo per le 
persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” 
nel Regno Unito). 
 
 
Il codice identificativo di una persona fisica si compone di sei cifre. 
Il codice si chiama TIC (Tax Identity Card): usualmente 
corrisponde a: 00 + numero ID + una lettera dell’alfabeto 
selezionata a caso. 
Registrazione o iscrizione 
delle società private presso la 
Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese. 
 
Esistenza ed eventuale 
tipologia del codice 
identificativo della 
registrazione o iscrizione. 
 
Partita IVA. 
 
Le società/imprese con sede a Cipro devono registrarsi presso il 
Registro delle Imprese. L’iscrizione alla Camera di Commercio è 
facoltativa. Il Registro delle Imprese rilascia un codice 
identificativo, il cui numero di cifre varia a seconda della data di 
registrazione. In particolare, il codice identificativo comincia con le 
lettere iniziali della categoria a cui appartiene l’impresa, seguite da 
una sequenza numerica (ad esempio: BN per business name, C 
per company, O per overseas, P per partnership). 
Le società/imprese con sede a Cipro devono inoltre possedere un 
numero di partita IVA. Per le società in generale, il numero di 
partita IVA è composto dal codice identificativo rilasciato dal 
Registro delle Imprese + 10 + 6 numeri oppure + 100 + 5 numeri. 
 
Liberi professionisti e partita 
IVA. 
 
Iscrizione dei liberi 
professionisti agli Albi 
professionali. 
Secondo le leggi vigenti a Cipro, qualora le attività svolte da un 
libero professionista siano soggette a tassazione ovvero il suo 
reddito ecceda le 9000 sterline cipriote all’anno, il libero 
professionista deve essere in possesso di partita IVA. I liberi 
professionisti devono inoltre essere registrati presso i rispettivi albi 
professionali qualora ciò sia previsto. 
I medici e altri liberi professionisti legati al settore medico sono 
esenti dall’imposta sul valore aggiunto. 
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All. 1 
 
 
Introduzione 
La Italian Registration Authority assegna i nomi a dominio (nomi a dominio secondo lo standard 
Internet RFC822) al country code Top Level Domain "it" (ISO 3166).  
Le attività della Italian Registration Authority (RA) sono messe a punto dall’Istituto di Informatica e 
Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il ruolo della Registration Authority è rivestito 
dal CNR per le competenze tecnico-scientifiche acquisite nel campo dei servizi di rete, riconosciuto 
da IANA (Internet Assigned Naming Authority) dalla seconda metà degli anni Ottanta per la 
diffusione del protocollo IP nell’ambiente della ricerca in Italia.  
La Italian Registration Authority fornisce i propri servizi agli Internet Service Providers che 
desiderino registrare nomi a dominio per conto terzi o a quei privati o persone giuridiche che 
desiderino registrate direttamente i propri nomi a dominio. Per diventare un ISP o per registrarsi 
direttamente nel country code Top Level Domain "it", è necessario contattare la Italian Registration 
Authority. 
La registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” deve essere richiesta tramite invio di una lettera 
di assunzione di responsabilità che deve essere compilata dal richiedente. Ci sono cinque diversi 
tipi di lettere, a seconda dello status del richiedente: persone fisiche, società, associazioni, enti 
pubblici, liberi professionisti. 
Visto l’imminente ampliamento dell’Unione Europea e il fatto che i nomi a dominio “it” possono 
essere richiesti soltanto da cittadini o residenti EU, il Registro Italiano vorrebbe porle le seguenti 
domande per la registrazione dei nomi a dominio in “it” quando il suo paese entrerà a far parte 
dell’Unione Europea. 
Le domande si riferiscono a determinati campi della lettera che devono essere compilati dai 
richiedenti e che in base alla nostra esperienza sono quelli più problematici. 
Da questa indagine scaturirà un rapporto che verrà inviato all’Internet Service Provider del suo 
paese e agli ISP europei che hanno già stipulato o intendono stipulare contratti col Registro 
Italiano per una migliore comprensione delle modalità di registrazione dei nomi a dominio in “it” da 
parte dei richiedenti dei nuovi stati membri dell’Unione Europea. 
La ringraziamo per la sua collaborazione e per il tempo che vorrà gentilmente dedicare alle 
seguenti domande. 
La preghiamo di contattarci liberamente qualora le occorrano ulteriori chiarimenti su qualunque 
questione di suo interesse riguardante il Registro Italiano. 
 
 
1. Nel suo paese esiste uno speciale codice identificativo per le persone fisiche (ad esempio, il 
“National Insurance Number” in Inghilterra)? 
2. Nel suo paese le società private devono registrarsi presso la Camera di Commercio e/o il 
Registro delle Imprese? 
3. In questo caso, viene loro assegnato un numero o un codice identificativo? 
4. In questo caso, di quanti caratteri o cifre è composto il codice? 
5. Nel suo paese le società hanno una partita IVA? 
6. Nel suo paese i liberi professionisti devono avere la partita IVA? 
7. Secondo il tipo di lavoro svolto, i professionisti devono essere iscritti agli albi professionali? 
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All.2 
 
Cipro 
(Repubblica di) 
 
Cancelleria, Sezione Consolare 
Via F. Denza, 15 
00197 Roma 
Tel. 06/80.88.365 -7 - 9 
Fax 06/80.88.338 
 
 
Estonia 
(Repubblica di) 
 
Sezione Consolare (Consolato Onorario) 
Via Lamarmora, 55  
Firenze 
Tel.  055/588313 / 055/580955 
Fax. 055/575951 
 
 
Lettonia 
(Repubblica di) 
 
Cancelleria, Sezione Consolare 
Via Boncompagni, 16 
00187 Roma 
Tel. 06/42.81.71.00 / 42.81.55.55 
Fax 06/42.81.56.82 
 
 
Lituania 
(Repubblica di) 
 
Cancelleria, Sezione Consolare 
Viale di Villa Grazioli, 9 
00198 Roma 
Tel. 06/85.59.052 / 85.40.482 
Fax 06/85.59.053 
 
 
Malta 
(Repubblica di) 
 
Cancelleria, Sezione Consolare 
Lungotevere Marzio, 12 
00186 Roma 
Tel. 06/68.79.990 / 68.79.947 / 68.77.629 
Fax 06/68.92.687 
 
 
Polonia 
(Repubblica di) 
 
Cancelleria 
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Via P. Paolo Rubens, 20 
00197 Roma 
Tel. 06/32.24.455 / 32.24.597 / 32.24.695 
Fax 06/32.17.895 
 
Sezione Consolare 
Tel. 06/32.16.073 / 32.33.245 
Fax 06/32.23.990 
 
Slovacchia 
(Repubblica Slovacca) 
 
Cancelleria 
Via dei Colli della Farnesina, 144 
00194 Roma 
Tel. 06/36.30.87.41-5 
Fax 06/36.30.86.17 
 
Sezione Consolare 
Tel. 06/36.30.90.92 
 
 
Repubblica Ceca 
 
Cancelleria, Sezione Consolare 
Via dei Gracchi, 322 int. 160 
00192 Roma 
Tel. 06/32.44.459 
Fax 06/32.44.466 
 
 
Slovenia 
(Repubblica di) 
 
Cancelleria, Sezione Consolare 
Via Leonardo Pisano, 10 
00197 Roma 
Tel. 06/80.81.075 / 80.81.272 
Fax 06/80.81.471 
 
 
Ungheria 
(Repubblica di ) 
 
Cancelleria 
Via dei Villini, 12/16 
00161 Roma 
Tel. 06/44.23.05.67 / 44.23.05.98 
Fax 06/440.32.70 
 
Sezione Consolare 
Via Messina, 15 
00198 Roma 
Tel. 06/44.24.99.38-39 
Fax 06/44.24.99.088 
 
